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LIX Lunes, 3 de enero de 1966.
MIMI•••••••■■
Número 1.






O. M. 1/66 (D) por la que se rectifica el apartado 4) de
la Orden Ministerial 4.659/65, de 11 de noviembre.-
Página 1.
CUERPOS PATENTADOS
Cursillo de Alférfit-ct de Fragata-Alunznos.
O. M. 2/66 (D) por la que se' modifica en la forma que
se indica el plan de estudios de los Alféreces de Fra
gata-Alumnos que constituyen la Promoción 52 del
Cuerpo General.—Página 1.
Reconocimiento de Especialidad.
O. M. 3/66 (D) por la que se reconoce la Especialidad
■1~1. /1111•1•1111•11
de «Comunicaciones Tácticas» al Jefe y Oficiales de
Infantería de Marina que se expresan. Página 1.
WARINERIA
Cabos Alumnos y Ayudantes Especjglistas.
O. M. 4/66 (D) por la que se dispone cause baja como
Cabos Alumnos y Ayudantes Especialistas el personal
que se relaciona.—Página 2.
TROPA
Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
o. M. 5/66 (D) por la que se promueve a Cabos Alum
nos Especialistas a los Ayudantes Especialistas de In
fantería de Marina que se citan.—Página- 2.




Orden Ministerial núm. 1/66 (D). Con el fin
de que los bachilleres que superen la prueba de ma
durez del Curso Preuniversitario, cuya convocatoria
extraordinaria ha sido autorizada por Orden Minis
terial del Ministerio de Educación Nacional de 2 de
los corrientes, puedan solicitar tornar parte en las opo
siciones para ingreso en la Escuela Naval Militar,
convocadas por Orden Ministerial número 4.659/65,
de 11 de noviembre último (D. O. núm. 261), se recti
fica el apartado 4) de la misma, ampliando el plazo de
presentación de instancias hasta el día 31 de marzo
de 1966.





Cursillos de Alféreces de Fragata-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 2/66 (D).—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, se modifica el plan
de estudios de los Alféreces de Fragata-Alumnos que
constituyen la Promoción 52 del Cuerpo General,
aprobado por Orden Ministerial número 3.435/65, de
12 de agosto último (D. O. núm. 185), en el sentido
de que el 10 de enero próximo se incorporarán a
la Escuela Naval Militar, donde permanecerán hasta
el 10 de febrero siguiente. A partir de esta fecha y
hasta el 10 de julio, embarcarán en los buques que
oportunamente se determine.
Durante el período del 10 de enero al 10 de febrero
estarán embarcados en los buques afectos a la Escuela
Naval Militar.




Orden Ministerial núm. 3/66 (D).—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y por haber finaliza
do con aprovechamiento el curso anunciado por laOr
den Ministerial número 4.627/65 (D. O. núm. 243),
se reconoce la Especialidad de "Comunicaciones Tác
ticas", con antigüedad de 20 de diciembre de 1965,
al Teniente ,Coronel de Infantería de Marina don
Wenceslao Colom Marí y a los Tenientes del mismo
Cuerpo don Sebastián González Costa y don Fran
cisco J. Escobar Prieto.
Madrid, 23 de diciembre de 1965.
EXCMOS. Sres. ...
NIETO
Página 2. DIARIO 017CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1.
Marinería.
Cabos Alumnos y Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4/66 (D).—Como con
secuencia de propuesta formulada por la Comandan
cia-Dirección de la E. T. E. A., de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Instrucción v con arreglo
a lo establecido en las Normas 30 y 34 'de las Provi
sionales para EspecialiL.tas de la Armada, aprobadas
por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), y rectificadas por la Orden Ministerial nú
mero 4.476/63 (D. O. núm. 243), se dispone que
causen baja como ,Cabos Alumnos y Ayudantes Es
pecialistas el personal que a continuación se relacio
na, el cual quedará como Marinero de primera hasta
dejar extinguido su compromiso adquirido:
Cabos Alumnos Especia1ista9 Electricistas.
Narciso Castro Rodríguez.
Adolfo González López.
José M. Nodar García.
Juan J. Natal Gutiérrez.
José L. Torrado Cameselle.
Miguel A. González Sánchez.
Cabos Alumnos Especialistas Radiotelegrafistas.
Manuel Suárez de León.
Germán Carballo Díaz.
Cabos Alumnos Especialistas Electrónicos.
Jesús Pascual Ruiz.




José Julián Pastor Olivas.
Cesáreo Orduña Rodríguez.





José R. Lago López-Corona.
Eduardo Fernández Rodríguez.
José María Salamanca González.
Rafael García Tous.
Rafael Marín del Pozo.
Gonzalo Martín Alemán.
Rafael A. Sendón García.
. José A. Martínez Gamero.
José María Sandoval Díez.





Nombramiento de Cabos J'un:nos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 5 '66 (D).—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, y con arreglo a lo
establecido en el punto 1.° de la Ley número 145/64,
de fecha 16 de diciembre de 1964 (D. O. núm. 287),
se promueve a Cabos Alumnos Especialistas, con an
tigüedad de 15 de diciembre de 1965, a los Ayudantes
Especialistas de Infantería de Marina que figuran a
continuación.















José L. Arroyo Casas.








Juan M. Reillo Morales.







Juan J. de la Hoz Benítez.
Francisco Arana Prieto.
Damián Bach Kalaqui.
Miguel A. de la Lama Tadeo.
Celestino González López.
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